




































































（厦门大学 人文学院历史系，福建 厦门 361005）
收稿日期：2009-05-13
作者简介：杨沐喜（1963-），男，安徽明光人。厦门大学人文学院历史系副教授，法学硕士。研究方向：中国近现代史，中华
人民共和国史。
摘要：1977年2月，“两个凡是”的提出，一度成为党和国家的基本准则。当时邓小平就旗帜鲜明地指出它的
错误。1978年，真理标准大讨论在中国社会广泛开展，产生了深远的历史影响，它为中共十一届三中全会的召开
奠定了坚实的思想理论基础。同时，真理标准大讨论也是一场强大的思想解放运动。在此过程中，各种理论观点
激烈交锋，其中老革命家谭震林提出了“凡是实践证明是正确的，就要敢于坚持，凡是实践证明是错误的，就要敢
于纠正。”这样就形成了针锋相对的“两个凡是”
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的品质、始终走在时代前列，不断提高执政能力、巩固执
政地位、完善执政使命。可以说我们党的三代中央领导
集体都高度重视党的先进性建设。以胡锦涛为总书记的
党中央明确提出了先进性建设的重大战略思想，这些都
标志着我们党对执政规律和自身建设规律的认识达到了
新的高度。
党的执政能力和先进性建设紧密联系、相互促进，内
在统一于党的建设新的伟大工程和中国特色社会主义伟
大事业之中。先进性建设是执政能力建设的基础和前
提，离开了党的先进性，党的执政基础不可能巩固，执政
能力不可能提高。开展党的先进性建设，就是要通过全
面推进思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐
倡廉建设，充分发挥党的领导作用、充分发挥基层党组织
的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，使我们的党保持与
时俱进的品质、始终走在时代的前列，不断提高执政能
力、巩固执政地位、完成执政使命。一个执政党，如果不
能通过提高执政能力完成执政使命，就不可能促进社会
的发展与进步，也就谈不上保持和发展先进性。
因此，我们必须按照十七大报告的要求，在新的发展
阶段，坚持把党的执政能力建设和先进性建设作为主线，
全面推进党的思想建设、组织建设、制度建设和反腐倡廉
建设。只有这样，才能把党的建设的各个方面和各个环
节有机贯通起来，进一步提高党的领导水平和执政能力，
保证我们党始终成为中国特色社会主义伟大事业的坚强
领导核心，团结带领人民夺取全面建设小康社会新胜利、
开创中国特色社会主义事业新局面。
［责任编辑：王 洁］
敢做主，一方面向谭震林提出修改文章，删去关于真理标
准讨论方面的内容，而这被谭震林断然拒绝，不仅如此，
经过深思熟虑以后，谭震林又给编辑部寄去了修改稿，更
加突出了真理标准讨论方面的内容，谭震林认为这篇文
章的着眼点就两句话：“凡是实践证明是正确的，就要敢
于坚持，凡是实践证明是错误的，就要敢于纠正。”另一方
面，《红旗》杂志编辑部不得不向中央主要领导同志反映
谭震林文章的观点。邓小平仔细审阅了该论文，认为文
章很好，如果《红旗》杂志不要登，可转由《人民日报》刊
登。李先念在看到邓小平对该文的批示后，又重新认真
审读了该篇文章，也认为这是一篇非常重要的文章。这
时思想解放的大潮正在汹涌地向前发展，在大势所趋的
情况下，最后，《红旗》杂志于1978年第12 期原文发表了
谭震林的这篇文章。
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谭震林在这篇文章的开头就指出“以实践作为检验
真理的标准呢？还是以思想、意识等精神方面的东西作
为检验真理的标准呢？这正是马克思主义辩证唯物主义
同形形色色的唯心主义、形而上学之间的一条根本分界
线，也是是否真正高举毛泽东思想思想旗帜的标志”。在
这里，谭震林旗帜鲜明地坚持了马克思主义的真理标准
理论。在回顾毛泽东领导广大工农群众创建井冈山革命
根据地的历史以后，谭震林指出，毛泽东崇尚真理，不从
“本本”出发，不把理论当教条，注重对实际情况的调查研
究，善于运用马克思主义的立场、观点和方法，洞察现实
的客观规律，不断总结革命实践的经验，在实践的检验中
更深入更全面地去把握客观规律。谭震林特别指出，在
井冈山斗争中，毛泽东同志十分重视发扬民主，十分重视
人民群众和做实际工作的下级干部的意见，他是坚持实
事求是的模范，也是坚持群众路线的模范。在文章的最
后，谭震林归纳总结指出：“凡是实践证明是正确的，就要
敢于坚持，凡是实践证明是错误的，就要敢于纠正。”这样
就提出了和“凡是派”主张的“凡是毛主席做出的决策，我
们都坚决维护，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵
循”针锋相对的“两个凡是”。
针锋相对的“两个凡是”的提出，表明了两种根据不
同的认识路线，两种根本不同的理论主张。当然，其结果
必是大相径庭。主张“凡是毛主席做出的决策，我们都坚
决维护，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循”这
种观点必将扼杀真理的进一步发展，阻碍实践的深入，其
结果只能是禁锢人们的思想，束缚人们的手脚，不可能迅
速地走出一条新路。而主张“凡是实践证明是正确的，就
要敢于坚持，凡是实践证明是错误的，就要敢于纠正”这
一观点，崇尚实践，主张实践对认识具有第一的、根源性
的作用，在实际的人民群众的活动中，遵从创造、创新，不
拘泥于已有的结论，这样就能够不断地与时俱进，不断地
创新，从而把人类的认识和实践活动不断地推向前进，中
国改革开放三十年辉煌的成就充分地证明了这一点。
谭震林的文章在《红旗》杂志公开发表以后，在社会
上产生了广泛而深远的影响。看到谭震林的文章以后，
许多老同志、老战友、老部下都纷纷向谭震林表示祝贺，
认为他宝刀不老，思维敏捷，立意高远，为新时期的思想
解放运动做出了重要贡献。当然，也有一些同志认为，坚
持“两个凡是”主张的人还在台上，谭震林无故卷入这场
笔墨官司，弄不好又会招惹是非。对此，谭震林坚决表
示，在大是大非面前，必须要勇于坚持真理。
谭震林旗帜鲜明地反对错误的“两个凡是”，主张正
确的“两个凡是”。表明了他坚持真理，反对错误的风骨，
同时也表明他在长期的实践中善于学习，具有很高的理
论素养，从而能够明辨理论是非，指导自己的行动。这两
点都是我们必须很好地加以继承和发扬的。
[责任编辑：李继锋]
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